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Nautički turizam javio se krajem drugog milenija kao nova turistička vrsta s izraženom pomorskom komponentom. Njegov razvoj od samog početka bilježi kontinuirani rast po visokim razvojnim stopama. U prvoj fazi, razvoj nautičkog turizma nisu pratila adekvatna znanstvena istraživanja. Pojavila su se krajem prošlog stoljeća i nastavila početkom novog milenija. Analizirajući sadašnje stanje razvijenosti nautičkog turizma i dinamiku njegovog razvoja, moguće je definirati i osnovne zakonitosti tog razvoja. Nautički turizam postaje gospodarski značajna i sve važnija turistička vrsta te se sa pravom naziva nautička turistička industrija​[1]​. Razvrstan u tri osnovne vrste: luke nautičkog turizma, charter i cruising,​[2]​ nautički turizam postaje primjer turističke industrije čiji je razvoj kako gospodarski tako i multifunkcionalan, i istraživački multidisciplinaran. Razvijajući se u uvjetima novih relacija među kompetentnim subjektima i na novim modelima razvoja u kojima prostorni činitelj dominira više nego ikada prije, nautički turizam ima ulogu lidera gospodarskog razvoja lokaliteta na kojem se pojavi. U uvjetima novooblikovanih europskih gospodarskih razvojnih modela u kojima su lokalna i regionalna zajednica nukleusi strateškog gospodarskog razvoja, nautički turizam ima posebnu ulogu. Stoga su sve češća istraživanja logičan odgovor na dinamičan razvoj nautičkog turizma u svim zemljama Europe i svijeta, a nacionalni interes posve je opravdan. Da bi istraživanja i njihovi rezultati bili znanstveno utemeljeni i praktično upotrebljivi potrebno je vrlo jasno definirati nautički turizam i razvrstati ga, čemu pridružujemo i ovaj članak.






Zadnja polovica prošlog stoljeća obilježena je vrtoglavim tehnološkim razvojem društva, razvojem osobnog standarda i brzim ritmom življenja. Rad i život pod stresom svakodnevna su životna karakteristika. Turizam, kao oblik organiziranog godišnjeg odmora sve intenzivnije mijenja svoj klasični oblik odmora i razvija ponudu koja u skladu s izraženom potražnjom i teži k zadovoljavanju drugih ljudskih motiva koji zamjenjuju klasični odmor. Potreba za avanturizmom, doživljajem prirode, upoznavanjem nečeg novog i drugim, dominantni su turistički motivi koji turizmu daju multidisciplinarni karakter. S tim u skladu razvijaju se nove turističke vrste, a more i vode i njihove turističke mogućnosti postaju sve značajnije u strukturi turističkog prometa. 
Pojava nautičkog turizma, kao selektivne turističke vrste, javila se u Europi u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Dilema, radi li se o posebnoj vrsti pomorskog prometa, ili novoj turističkoj vrsti utjecala je na to da su istraživanja nautičkog turizma u razdoblju njegovog nastanka i prvoj razvojnoj fazi bila vrlo rijetka. Dobri financijski rezultati tvrtki koje su poslovale u nautičkom turizmu pobudila je interes državne politike i znanosti da se istraže zakonitosti razvoja nautičkog turizma i donesu strategije razvoja kako bi se upravljalo razvojem. Ipak, ostale su mnoge nejasnoće koje znanost postupno razjašnjava i istražuje moguće učinke razvoja nautičkog turizma za društvenu zajednicu. Jedna od prvih nejasnoća i, još uvijek nedovoljno obrađenih materija, je definiranje i razvrstavanje nautičkog turizma, kao i činitelja koji mogu uvjetovati bitne razlike u razvrstavanju. Stoga je potrebno dio znanstvenog istraživanja posvetiti definiranju i razvrstavanju nautičkog turizma, sa ciljem doprinosa budućim istraživanjima nautičkog turizma kod nas i u Europi. 

2. Definiranje nautičkog turizma

Za razliku od turizma koji ima nekoliko svojih znanstveno priznatih definicija, primjerice definiciju statističkih eksperata i definiciju turističkih znanstvenika koje su međunarodno obvezujuće, nautički turizam to nema. Ipak, obzirom da je nautički turizam selektivna turistička vrsta, moguće se poslužiti postojećim definicijama turizma te iz njih izvesti definicije nautičkog turizma. Koristeći osnovne karakteristike međunarodne definicije turizma, svjetskih turističkih eksperata, nautički turizam se može definirati kao ukupnost polifunkcionalnih aktivnosti i odnosa koji su uzrokovani boravkom turista-nautičara u lukama nautičkog turizma ili izvan njih, te korištenjem plovnih objekata kao i drugih objekata povezanih za nautičku turističku djelatnost radi rekreacije, športa, razonode i drugih potreba.​[3]​ Sličnu definiciju nalazimo i u hrvatskom Rječniku turizma: „Nautički turizam je naziv za poseban oblik turizma u kojem dominiraju plovidba i boravak turista u vlastitom ili tuđem plovilu te različite nautičke aktivnosti u turističke svrhe i radi razonode.„​[4]​ Vrlo sličnu definiciju nautičkog turizma nalazimo i u popularnoj Wikipediji: «Nautički turizam (​http:​/​​/​bs.wikipedia.org​/​wiki​/​Turizam" \o "Turizam​) je kretanje turista u plovilima po moru (​http:​/​​/​bs.wikipedia.org​/​wiki​/​More" \o "More​) ili rijekama (​http:​/​​/​bs.wikipedia.org​/​wiki​/​Rijeka_%28vodotok%29" \o "Rijeka (vodotok)​) uključujući njihovo pristajanje u lukama (​http:​/​​/​bs.wikipedia.org​/​wiki​/​Luka" \o "Luka​) i marinama (​http:​/​​/​bs.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=Marina&action=edit" \o "Marina​) i obuhvaća svu infrastrukturu u lukama i marinama potrebnu za njihov prihvat.».​[5]​ Sve navedene definicija imaju elemente realne, konceptualne i nominalne definicije, jer rasvjetljavaju bit stvari, određuju njegov sadržaj i pojašnjavaju značenje riječi, a što ih svrstava u grupu znanstvenih definicija. Definiranje nekog pojma, pa tako i pojma nautičkog turizma, podređeno je cilju definiranja, odnosno cilju onoga tko je donosi. Stoga znanstvenom definiranju, iz praktičnih razloga, treba sučeliti definiranje čiji je izvor i svrha nacionalna legislativa i zakonsko uređenje. U hrvatskom „Zakonu o turističkoj djelatnosti» (N.N. 8/96), u članku 52. navodi se: «Nautički turizam je plovidba i boravak turista - nautičara na plovnim objektima (jahta, brodica i sl.), kao i boravak u lukama nautičkog turizma radi odmora i rekreacije». Ovakva definicija ima svrhu reguliranja i definiranja nautičkog turizma kao dijela sustava gospodarskih djelatnosti. Sa svrhom pojašnjenja djelatnosti nautičkog turizma, Zakon o turističkoj djelatnosti, člankom 53., definira i grupira usluge nautičkog turizma kao:
1.	iznajmljivanje prostora uz uređenu i djelomično ili potpuno zaštićenu obalu (u daljnjem tekstu: vez) za smještaj plovnih objekata i turista nautičara koji borave na njima, 
2.	iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju (charter, crusing i sl.), 
3.	usluge skipera, 
4.	prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu, 
5.	usluge snabdijevanja nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.), 
6.	uređenje i pripremanje plovnih objekata, 
7.	davanje različitih informacija nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl.), 
8.	škole jedrenja, obuke za skipere i voditelje brodica, 
9.	druge usluge za potrebe nautičkog turizma. 

Ovakva legislativna definicija, s aspekta zakona i specificiranja djelatnosti, posve zadovoljava svrhu definiranja.





Grafikon 1. Subjekti nautičkog turizma 


Izvor: razvrstavanje autora T. Lukovića

Da bi doprinijeli statističkom definiranju nautičkog turizma najprije je potrebno izvršiti razvrstavanje subjekata nautičkog turizma, budući da statistika temeljem subjekata dolazi do njegove definicije. U skladu sa statističkom definicijom turiste iz kojeg, kao jedinke statistika dolazi do njihove mase oblikujući turizam kao masovnu pojavu, može se subjekt nautičkog turizma definirati kao: „… svaki aktivni ili pasivni posjetitelj, odnosno putnik, koji putuje u neko mjesto izvan mjesta stalnog boravka u trajanju do godine dana, s bilo kojim ciljem putovanja osim obavljanja djelatnosti koja se plaća iz izvora u posjećenom mjestu, učenja, zasnivanja stalnog boravka i iseljenja i privremeno boravi na plovilu ili nekom drugom objektu nautičkog turizma.»​[6]​ 
Definiranje nautičkog turizma nije jednoznačno, a ni konačno. Ono je podređeno cilju i svrsi definiranja, pa tako statističko, znanstveno i legislativno definiranje čini definicijski sustav nautičkog turizma koji nije u svim zemljama i područjima isti. Prikazane definicije prikladne su za hrvatske potrebe definiranja i rezultat su činitelja koji su relevantni na hrvatskom području i vrlo su slični i na cijelom području Mediterana, ali ne i na transatlantskom turističkom tržištu, što se u nastavku pojašnjava. Ipak radi jednostavnosti definiranja nautičkog turizma i upotrebe tog pojma u svakodnevnoj praksi, definiciju nautičkog turizma može se oblikovati na sljedeći način: Nautički turizam je polifunkcionalna turistička djelatnost s vrlo izraženom pomorskom komponentom.​[7]​ Ova kratka definicija ima karakteristiku sveobuhvatnosti i prikladna je za praktičnu i znanstvenu upotrebu.


3. Razvrstavanje nautičkog turizma

Kao i definiranje, tako i razvrstavanje nije jednoznačno. Jedno od prvih razvrstavanja nautičkog turizma bilo je u humanističkoj školi nautičkog turizma​[8]​ koja je u centar svojih istraživanja, pa tako i razvrstavanja, postavila motiv subjekta nautičkog turizma. Razvrstavanjem osnovnih vrsta nautičkog turizma, obzirom na prevladavajući motiv koji ga oblikuje, omogućava razlikovati sljedeće tipove nautičkog turizma: mobilni, plovidbeni, kupališni, boravišni, športski, zimovališni, izletnički, ribolovni, kulturni, zdravstveni i ambijentalni.
Sa stajališta veličine i vrste plovila nautički se turizam dijeli na:
-	brodski ili «veliki» (putnički, putničko-turistički brodovi, putničko-teretni brodovi, trajekti i hidrokrilni brodovi, brodovi – ploveće kuće i ploveći hoteli i sl.),
-	jahting turizam (jahte raznih tipova i veličina za krstarenje  izlete),
-	moto-nautički turizam (jedrilice, čamci s motorom i bez njega, gliseri raznih vrsta, razna plovila za šport i rekreaciju, specijalna plovila za podvodnu aktivnost itd.).

Sa stajališta udjela, opsega i područja plovidbe te značenja u nautičkom turizmu dijeli se na:
-	«veliki» nautički turizam (plovidba u većim plovnim objektima – oceanska krstarenja, krstarenja u zatvorenim morima, cruising, duži izleti, charteri),
-	 «mali» nautički turizam ili zabavna navigacija (suvremeno malo brodarstvo – «mala ili 4. flota», jahte, jedrilice, športski čamci, gliseri, razni plovni objekti za zabavu i dokolicu i sl.)

Sa stajališta organizacije plovidbe razlikuju se ove podvrste nautičkog turizma:
-	individualni,
-	grupni – masovni,
-	nautički turizam u konvojima.

Podjela nautičkog turizma prema itinererima (planu plovidbe):
-	u zatvorenim morima, rijekama i jezerima,




Tipovi nautičkog turizma prema svrsi plovidbe:
-	izletnički,
-	krstarenje, jedrenje,
-	plovidba radi športa i razonode,
-	podvodna plovidba,
-	kombinirani i brzi turistički prijevoz.

Podjela nautičkog turizma prema sektorima (područjima):
-	obalni, 
-	kupališni (razna plovila-vozila za rekreaciju i šport na moru na nožni, ručni i motorni pogon),
-	nautički kamping,
-	ladanjski (boravišni) u turističkim lukama,
-	nautički turizam na otvorenim morima i oceanima – otočni.

Tipovi nautičkog turizma s obzirom na opseg, mogu se promatrati s tri stajališta: zemljopisno-fizičkog, tehničkog i komparativnog, u odnosu prema drugim oblicima turizma. Razvrstavanje nautičkog turizma kojeg danas predvodi prof. dr. sc. Vlatko Jadrešić sa Sveučilišta u Zadru nije suprotstavljeno znanstveno-praktičkom razvrstavanju već se navedena dva pristupa razvrstavanja nautičkog turizma međusobno dopunjavaju kompleksno istražujući nautički turizam na hrvatskoj obali. 

Ipak, postavlja se pitanje da li je razvrstavanje na intenzivno receptivnom tržištu, kao što je Mediteran, istovrsno onom na emitivnom tržištu. Poradi toga potrebno je istražiti razvrstavanje nautičkog turizma na primjeru emitivnog tržišta, za što je najprikladnije njemačko tržište nautičkog turizma, koje je najveće europsko emitivno tržište, a u svojim nacionalnim okvirima je i receptivno.









Izvor: Studija dwif / BTE 2002






Da bi u znanstvenom smislu doprinijeli razvoju nautičkog turizma, njegov je razvoj potrebno stalno istraživati, a da bi istraživanja bila usmjerena i konkretna, potrebno ga je definirati i razvrstati. Proces definiranja nautičkog turizma nije jednoznačan i podložan je nizu činitelja. Osnovni činitelj definiranja je cilj definiranja koji može definiciju bitno različito oblikovati. Kao osnovni oblici i ciljevi definiranja ističu se znanstveno definiranje turističkih eksperata, statističko definiranje, legislativno i znanstveno-praktično definiranje. Za potrebu praktične upotrebe može se prihvatiti slijedeća definicija: Nautički turizam je polifunkcionalna turistička djelatnost s vrlo izraženom pomorskom komponentom. Sukladno razlikama u definiranju nautičkog turizma prisutne su razlike i u razvrstavanju nautičkog turizma pri čemu se posebno ističe razvrstavanje Humanističke škole Sveučilišta u Zadru, koja stavlja u centar istraživanja motiv subjekata nautičkog turizma i razvrstavanje, i praktično-znanstveno razvrstavanje koje je prikladnije za istraživanje djelatnosti nautičkog turizma i druga tržišna istraživanja. Kao važan uvjet razvrstavanja ističe se tržišna vrsta, odnosno karakteristike emitivnog i receptivnog turističkog tržišta. Tom prilikom treba uzeti u obzir relativnost i nestabilnost tog turističkog tržišnog razvrstavanja, jer su turistički prihodi i na emitivnim turističkim tržištima, s regionalnog i lokalnog pa i nacionalnog aspekta, značajni. Ipak, i pored razlika u razvrstavanju nautičkog turizma, između emitivnog i receptivnog turističkog tržišta, značajne su i sličnosti posebno u osnovnim vrstama nautičkog turizma koje se sastoje od luka nautičkog turizma, chartera i cruisinga. Na te tri osnovne vrste nautičkog turizma nadograđuju se druge podvrste koje su značajne obzirom na njihov stupanj razvijenosti, a koji zavisi o prirodnom resursu odnosno okolišu. Stoga je potrebno nautički turizam Europe istraživati respektirajući razlike nautičko-turističkog tržišta Mediterana i tržište sjeverozapadne Europe, odnosno transatlantskog nautičkog turističkog tržište. 
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-	voditelji brodice kat. A
-	voditelji brodice kat. B
-	voditelji brodice kat. C


-	zapovjednik jahte kat. A
-	zapovjednik jahte kat. B


Vodeni turizam u Njemačkoj








Ostale vodene turističke vrste

-	vodeno pokretni (npr. Kanu turizam), 
-	jedrenje, vožnja motornim brodovima,
-	charter turizam čamcima.,
-	surfanje, skijanje na vodi,
-	ronjenje,
-	udičarenje/ribarenje,
-	sportovi u trendu (rafting, rafting u kanjonima).

-	velike maritimne priredbe,




-	putnici u pomorskom prometu,
-	riječno krstarenje – vožnja brodom,
-	krstarenje velikim jezerima – vožnja brodom,
-	tradicionalna vožnja brodovima.

-	plaže – kupališni turizam,
-	kamping turizam pored vode,
-	sportovi na plaži,
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